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TRactatio deTerra matre omnium utasieBupulcherrl-ma,itaindagine mentis dignijsima: sihiidenim pulchrius»
quidsuaviusac utilius ejp potesi quam Elementi isiius aliqua-
lem habere cognitionem, ex quo quisnascilur, alitur-, in quovh
noit, per quod inquod tandemrevocatur tsj recondi
tur. Aquasubeunt in imbres dicente Plinio lib.z. c. 6}. rige-
scunt ingrandinet, tumescunt insiulius, pracipitantur in tor-
rentes: Aer densatur nubibussuritprocellit. At Terra benigna»
mitis,indulgens,Hsusql mortaliumsemperancilla,qua.cunliager
nerat, qua.sontesundit, quosodorcs,saporesql ! quossuccos! quos
talius! quos colores! quambondsidecreditum saenus reddit!
JjiuxomnianoHricausa alit. Verum cum priori anno de cor-
pore naturali caeleHipublice dijseruimus,haud inconveniensvi-
detur,siprasentu anni curriculo{juxta ordinem creationisGen.
/.v.u Inprincipio creavit Deus cxlum terram) materiant
de Terrasub incudem Bisili tatienis revocaverimus. Impri-
mis v. Deum sontem omnissapientU sj intelligentiapro seliet
succesiu devotesequenti hocdisiicho rogamus, quo dignetur co-
natuinoHro ex altobenedicere nobisq, sisagratia adesiet»
Altitonans actus) rege consilio optime nosiros,
Hoece opus ut laudi Icrviat omne tu*,
THEsIs I.
'Ere dicitur d Philosiophps, quodnatura ef
|/entia alicujwrei itpvestigetur tam Definio
[tionem quam per Divisionem: Definitionem
quodattinet, duplex nobis occurritperpendenda nomi-
nissit. (si Eei. &d cum omnis cognitio sit ex prae-
cognitione nominis, idcirco OnomatoJogiasiu Desi-
nitio nominalis tria nobisxxhibens, utpote Etymolo-
giam, Homonymia& synonymiam,prxmittitur.
II. . I. Etymologia live notatio; vox Terrae
alijs derivatura tero quodteratur; alpsv ab inusitatovocabulo teretudineseurotunditate dicitur.
III. 11. Homonymia matrix illa errorum e
voceterr* excutienda venit, cum nihilsit quod magisimpediatrerum inteUigentiamacaequivocatio.. deci-
pitur Terra vel Theologice vei Philosophice*
Theologicesiumitur /. Fro contento in terrae ut
Gen.6. Corrupta esi terra coram Deo,(sic. /. Pro eo
quod ex terra ortum eslUt Gen.pip.. Terra es (si in
terram reverteris. 3. Pro derna lentitudine, quae
dicitur terra nova, terra viventium. Esa. 66,7.y. 2.
Pet.q. Apoc.11. Psal.27. (si ixP. Philolbphice ac-
cipitur i. Vulgariterpro regione aliquaparticulari,
ut Terrasvecica, Fennonica,Germanica,(sic.q.Wic-
taphoriceproabjecta familia, unde terrae sili) olim
dicebantur, qui ex obsiurp (si ignoto generesuerunt
prognati, q. Geographice pro globo aquam simul
cumterra compldhnte. 4. Physice 1. Pro corpore
sosiili,quod de natura mineraliparticipat (si dsaecisesidistinsium quale esi creta,terrasigillata, (sic.. 2.
Pro corporepmplici vz. . Elemento ferra» a relicuusse-
parato,qua. acceptio hujus esiloci propriari' vV, ; ,
iy 111. synonymia. Terra alijs nominibus
apud Fhilosophos insignitur. i. ' Mater magna,j quod
■♦•m • i*nrs^isnr*ntv^rt- 100- «/•*•■'‘.*s, 'r'y • .-germina,planta(sic, cx ea nascdtur, quodnos nascen-
tes 'excipiat»natos.alat,, denatosinovisiimexut mater
operiat^'ingremiosuo soveat, i ; Vella quia ex-
terius variasfloribus, herbis,arboribus,frugibus (sic.
q: 'vestiatur,velquia visua stet, juxtaOvid. \«- a v**\^U
, stat vi tecta sua,vi stando Vesta vocatur. ;\ t
g. Bona 'quod 'omnia 'advi&um,hona serat..4. Fauna,-
quodsaveat omnium animantium usui. y. Omnium
Philosophorum consensu vocatur Terra orbis,ob ro-
tuditatem suam. Unde Imperatoribus & Regibus tan-
quam insigne praesertur pomumrotundum,ut significc*
tur eosTerrae, quae rotundacst,dominari*
'
• V ’**■*'
KV : ; Haec de Onomatologia diUasufficiant;Nmc
'v.properamus ad Pragmatologiam_». i?
Tsls , Tena eB Elementumfirmisiirnum, crasisi
simum (si gravisiimum,frigidum at% siccum, a Deo
ex nihilo creatum,inq^mediomundi immobile colloca-k
tum; utsitmatrix ac domiciliumcorporum mixtorum
1 animatorum(si inanimatorum. Haec data Defini- »
sio commodi ssimein Genus & Disserentiam resolvitur.
yil. Genens locoponitur Elementum. sjjuod
;a. TerrasitElementum hoc syllogismoproharipotesl. .,
Cui convenitDefinitio ei etiam definitum}at Definitio .
clementi convenit terrae K. & definitura. ' Majorcst Ca-
non Logicus Minor v. sequenti roBotatur prosyllo-
ghrno: Elementum est corpus naturale simplex homo-
geneum sub cocio contentum &c* Atq; terra est corpus
naturale simplex homogeneum sub coelo contentum
E* est Elementum.,. Minor hujus Prosyl logi sini con-
firmatur sequentibus rationibus i. Corpus est Terra,
quia conslat ex materia (siforma. 2. Naturale, quia
tiatura gaudet, q. simplex dicitur non quod careat
materia (si forma,sidquodnon ex alijs speciebus cor-
sorus naturalis[itcompositum,in quas dijsilvatur.
yill. Alterapars definitionis esi Disserentia >
quae cau sis (si asise&ionibm desumitur. Causa du-
plices simi 1. efficiens (si sinis. 2. In-
ternae, ut materia (siforma; de quibus in siequentisermo erit.
IsC. i. Essicientem causiam terrae insiallibiliterajsirimm ejsi DeumAquo omnia creatasiunt, attestan-tesicripturi1s.Gen.i3i. In principio creavit De 9
coelum & terram. Benedicet tibi Je-
hova e Tzijone, qui secit coelum & terram.,.
1'luraparallela loca adserre non ducimus necejsirium,
cum nemini Chrisiianorum dubium ejsi posiit, quin
Dem sit creator Terra,(sio.
X. 2.Altera causa externa occurrit , qua est si-
nis. Terram obsinem aliquem creatam ejsi nemini
ambiguum ejsi potesl. Finis enim movet efficien-
tem ad agendum, undesiterra eausatn efficientem ha-
ssii,-sinem- siio% habebit ; aliasfrußra ageret ‘causisi
efficiens, quodnequaquam de Deo dicendumesisi: . Fi-
nis a. Terrae duplex conditui potest; ultimus ni- :,
mirum & ssibprdinatus. Ultimus^est ipsius Dei >
gloria,si enim totum hoc universium, idcirco (si ter-
ra ad gloriamipsius: declarandam tendit. -Probiti, 4. j
UmVersa propter semetipsum operatus ed Domi-?,
nus. ~
,
subordinatussinis potesivel Generalis i
sili communis, vel proprius^. iptmtq imr:;-
XI. i. Communis esl; ut cum coelo (si reliquis
Clementis univer/t machinam dhsolvai ac compleat'
- n :vv.; . .«!•;<<:: •'.{»» ; r, : * !'V* / 7-'(itd materia corporis mixti, 2. Proprius, utsitstub-
. rv ■ t ■'/% > •■' •' /7-1 rr'.i' t' ■ • '* '7, • 1 '■, 7 '•' *'■jectumsiltrum ajsi&ionum, tandem, ut sitsi-?
; des omniumrerum graviumnempesiiblmdriuwsi,
; XII. Internae causk Cjsintiam conjunctim non •
disjunctim dantes jequuntur,quarumprima esi Mate- ,
ria 'side quavarias'sovent opiniones Philosophi. ffluod
Autem concernit Materiam terrae constit asse-
rimus illam nullam suijsi: juxta illud: Materiam
noli quaerere nulla'fuit. ' ’ Terram v. constitutam ?a*?“’>»‘ “*■ • • ■ ‘T 'C s*. ‘ <\s d /-/ 1. - v- • ••• >• 1• . *sive creatam materiam habere in dubium non voca- -
' tur ,cum omne corpus naturale materiam habeati ter- ;
vaesicorpus naturale £. majorpatet quia materia (si 1
forma sinicausie corporis naturalis. Minorindeprosi
batur,quia terra esisiuh slanti atsi subHantiae erit ‘
veljpiritus velcorpus, non spiritus6.corpus. ' Uri- •
deliquet terram essc subsiantium (s quidem comple-
tam. Prreterea, quidquid quantum esi,id materiam
habet, terra eB quanta s. Propositio liquet, quantitas
enim materiam insequitur 3 djjumptio esiper Je cla-
ra-». Haslenusprobatum dedimus Terramateriam
dari, quxnama. (si qualus illasit,insubjequentisoJlku
ti erimus.
XIII. Materiam Terrae quod spectat ostendit sacct
codex terram primo quidem & immediate ex ni-
hilo esIe creatam. Gen.r, v. i. In principio creavit
Deus coelum & terram. Rom t*.v.r.#. Deus creavit ca
quaenon simi sicutca quaesunt. Heb. 11,3. Fide inttlligtm9
coagmentata ejse secula verbo Dei, quxsententia m.
inpriseaJudaeorum Ecclesia receptasuits uti apparet
ex 1. Macab. lib. c.y. v. 23. Ubi mater alloquitursi-
liumJmm;peto dtesiliinquit, ut respiciens incoelum
(si terram,(si videns in ejssunt, agnoseas
Deum hxcsecijje ex ijs qua. non erant (si humanum
genus itasidum ess_,. Compositionis v. materiam
quod attinet, dicimus illam ejje simplicem (sipuram
materiam cujus essentiam nulla ingrediturforma-,.
XIV. Altera causa interna esiipsaForma, qua
subslantialis(sipropriarecte slatuitur,per quam ter-
raesi idquodesi, (si d exterisElementis alijses rebus
distingvitur,quxnam autem (si qualis illa sit,non po-
tesiab infirmitate intelledus nosibri dedarari,cum nul-
laforma Jubsiantialispersi incurrat insenjum,(si ni-
hilsit in mtelle£lu,quodprius nonsuerat insinju: Htm.
itacp Formam per propria nonnulla accidentia nobis
notiora dejeribimus quaeaccidentalesforma, nuncupa-
ripojjunt, quatenusformam nos latentem quodammo-
do demonHrant(si terram ah alijs Elementissecunda-
ribdisiinguunt.
XV. Hactenus de causis Terrae tam externis quam
internis actum cst, nunc ejus affectiones delibandaessuc-
cedunu.
XVI. t.ma Asse&io est Firmitas.Maxime sir-
ma est Terra,quia omnium animantium, plantarum,
arborum, Metallorum, aquarum, aliorum£ corporum
sides acfirmamentum esl: Nihilslabile in undis,pro-
cumbunt arhuBa, titubantrvirgulta, cunUa% minitan-
tur minant-,. Terrasilasulcrum tuto e~
nera ac meles corporum (si animaliumJusiinentur.
Aloes non modo pedes inramulis vel surculissgentes
deprehendimus titubare, (si haudre&oslare talo ; Ve-
rum etjam alia mobilia mobilibus innixa lapsu ruere
■prxeipiti. Nec non in lutosa humo aut rupta glacie,
siquis incedit,labitur,cum nullafirme in hiscefirmi-
tas detur cui innitantur. Firmitas itaq; Terrae ad-
seribitur maxima, ut quieti 8c motui corporum
idoncassO.
XVII. Altera assodio serree, eslcrassit!es 8c qui-
dem lumina, liberum enim alys corporibus transitum
negat,crajsa quidem eslaquacedit tn.pistibuscedit na-
vibus & hominibus. sola terracedere nesit,acsor-
tisima robora sustentat,ipsaquo%atomi terra cum a-
iijs aliorumElementorum atomiscollatasemper crasio.
res existunt.
XXIII. Tertia occurrit ase&io gravitas vz.
summa> cum adintimumlocum delabi contendat, (s
infra aquas demergatur. Portioterraimmisa aquae
sundumpetit, ut experientia divitat,per cavernam
terrae missadeorsum labitur adus/% tendendo deorsum
adcentrum terrae inclinando. dQuoda. in super-
sicteJuperioremultagravia quieseant ex impedimento-
es(ssusentaculo, quoremoto quodvis ad imumper-
git. Penus etiam seupromptuarium sertilisimum*
atomosigneas, aqueassulphureas idgenussio co-
ercetsnu. Omnisgeneris Metallis lapidibus, gem-
mis,plantis Es animalibus onuHa esl. Luxuriant
monter, e arripicolles valles convalles, inmmeracg
subindeparturiunt mira natura miracula-,.
XIX. Quarta cst Frigiditas, de qua inter Philosb-
phos haudlevis cst controversia, quidam enim conten-
duntTcrraesummam competere frigiditatem,aquae v-
remissiorem: Illi hoc praesertim trimembri utuntur
syllogisino: Quodest i. gravissimum. a. asonte ca-
loris remotissimum 3. & ad ignem extingyendum a-
ptissimum, illudestfrigidissimunu». At terra talisessi
E. Verum quod (pectat huncsyllogi simumtribus medijs
terminis constantem, putamus illum non esle magni
ponderis & momenti,scquidem imprimis ad primum
r'c nssssinTre/poHslcrnusjCjiiod sibi conflare nonpotest.
Gravia quamvis corpora nonnulla slnt,nonprotinus
frigida, sicut nec via calida. \ Levem deprehendi-
mus nivem, nec propterea calidam; Gravemci-
mus hominem effo, tmssigtdurn-j. h : Papyruscum
comburitur levistimaremanet, materia,. qua, tn,cali- *
distima non esi. _< Pulvis esllevis (sl non calidus»
Deinde adalterum membrum syllogismi respon-
detur negando: sljuodd joleeBrcmotisimum illud
I siostaiim e frigidis imum: sol calefacit nonfirma-
liter efestive non in sdejtiisilc calor tB. Ve-
lati nonsu vinoseda vino ebrietas. „... Per Insantiam
in.responderipotesi; Media aerisregio jolipropin-
quior quam insima 'ini non esicalidior. . Ter-
tiumdeniq; membrum a nobis isaresolviflotestp,
dicendenonomne illudquodignem exsinguitfrigidum
esse. Ventus n, quantumviscalidus 0 Qccus stam-
mam extingvit. Fumus calidus (sstccuscandelam,
Flamma maior, stammam minorem ; Proinde|bae
membrumnonprocedit. Aqua n.longeaptior ejt ad
extingvendum ignem» quam terrae. FJ)uoda.ignis
terra extingyatur idmagissufficationiquam, ejusfri-
giditati adscrihendum esi qua,ratio vulgari experi-
lmentoroboratur» ligna n. arElius lignis accensis; appo-
-r-'.Wte&& ‘v- 1 - -‘A *n
. [ita fornace, ignem extingvunU . ; ; Proinde lenium
; dimitterein ijs, quae sensibus maniscsla siihissc
tactoriemquacrcse infirmitas intellectus css. ' sei
cumsinju* teslentur aquam magi* stigesacere quam |
terram-) unde proprimo (sl adaquato subjefflo .
aquam agno(cimu*. Quomodo quxsumu*? st terra
frigldisiima essiet, adusum, habitationem animantia in ’
ea degentiumapta (si accommodaforet,cum vita, ani-
mantium consislat in calore, cui excejju*frigiditatis |
maximecbntrariatur. Quomodo in terraconserva- $
rentur tempore brumali rapa, olera (sl id genu* aliasi.
frigidisiima essit. , ? ;
XX. Quinta affectio Terrae , est siccitar3.'i
TLxiHimant nonnulli Philo siophi Terram effle Elemen-
tum siccistimum quia stuis aiunt terminis 'conti-
neturfacilime, alienis v. diffleilime;ATos v.slatui nu*
'• eorumprobationem haud 'ponderi* ejsi, depre- <.
hendimusn.ignem,qutsiceti* eHimosiccisimuayter- *
minoproprio diffleilimeterminari, unde maleeratio-
• sV * '#vs* - •si V'7 "'i? ' */• v» v\ 'T'» ■ * : -ne terministectias definitur.'" Termini nunquam
s propter qualitates^sccl propter quatitatem corpo-
ribus tribuuntur. st corpora?'propterbumiditatem
terminoproprio dissiculter terminantur, alieno vero
facile,cur igni*, suihumdu* non eß,diffleilime termi-
noproprio terminatur, alienofacile i Nos quidem!
“
non negamus Terram effossccam, verum non sici
cillimam,qux qualitas igni competit igni* n. maxi-
tneexsiccat. Unae tale nectitur argumentum^.
sjhtsyusd-.maxime exsiccat illud slccistimumt at
ignit maxime exslccat si.eß Elementumflccistimum.
Major probatur. Omnia n. operatio arguit sor-
mam-j. Minor conflat experientia. |\ ■ ;k. ■■■■.i; T>.
XXL sexti affectio est Figura,quam sphaericam
terrae adsignam 9, sussulti\sequentib rationib9 . li.
si ab ardlico sive meridieprogrediamur versico se-
ptentrionem manisesib alium ; Horizontem conspici-
mus, (si Bella, siuxprope meridiem lucebant, ilict-
piunt occultari. Centra, adflptentrionalemplagam
incipiunt novae,sidia apparere, qua 'antea latitabant.
Hoc a.fieri non nislTerra eslet rotunda: illud
■indt(iu- edfirmum» ptodflellat citius oriuntur
(si «<cs dantoyientcdilw, quam occidentalibus, illis ,
prius x quamsi:s‘4ifiduceJcit' (si nox ingruits >
Deinde apparet in Eclipsi lunari, quae sit ab umbra ipsi*
Xerrae; , qualia eßumhra,taleetiam esi corpus", utsium-
brasitrotunda, e carpae esl rotundum', < ssisi ejl quadrat*,
etiam corpus esi quadratum. : Atumbra. "Terra qua impedits
ausert lunalumenin Bclipjttesi spharica. 6. tsi ipsa Terra eH |
spharicaJ} ; Praeterea rotunditatem terra approbant serme a- •
mna Philosophr, utindigitanimae in Thesi+. |Quartum de-
niq ; argumentum firmijsimum sacer codex nobit suppeditat
Esai. 40, 22. sedens inquit super globo terrae id est.
sphaera?, gyrovel circulo,
l i:'. :
XXII. Nepaerotunditati terrae officiunt altis
simi montes,valles (sispeluncarum concavitates, quiat
terram. hic non secundum partessinguldsjsidsecun-
dumJe totamtraBamus. Et sic respeUuglobi terre-
nisuntinsar rimuU(s minimx arenulae ad magnum
globum artisicialem collatd. Hinc liquet Terram
sphacricam esso i. Non secundum Geometras»
quiomnimodam (splani'perseBam rotunditatem cb-
servant, ex eo quodomnes linea duB/t dcentro adperi-
pheriamsini aequales. In Terra a,ejusmodi rotundi-
tas inveniri nequit,oh montes altius exsurgentes quam
valles,unde linearum najcitur inasqualitae. 2. sed se-
cundum Aslronomos rotunditatem late 5c minus
exastc perpendenter-%. sic dicimus aliquem sor-
tnosdejjefacie quamvis habeat verrucam: imb rotun-
ditatem non vitiant,Muscarotundo corpori insidens ,
tlavus rotat infixus.Jutura eminens inpila', idem essio
judiciumde montibus, quirespeBu terrae sunt inssiar
punBu
XXIII Necslccopede transire posunim, quod
quidam Philosophorum exissiiment valles montes in
tempore diluvijprimum esso genitos,eb quod tumterra
sit rupta (sjsubduBa ab aquis in marepraecipitantibus.
Atqui scante diluvium terram suijje perseBe rotun-
dam arbitrantur; nossiro v.sculo non sio. Quo-
rum sententiam improbaraus> cumapertissima habea-
mus s. scripturae dicta, testimonium perhibentia mon»
Ui ab exordio mundi creatos esle. UtGen, jtxo, Gen.
8>v. 4-?*& Quisenimcredat hominesbcstiasq;
ante diluviummontibusplane caruijje, cum nonsilumfaciant ad
ernilum totius untversl-, verum etiam multiplices «r«
cerariae utilitateshabeant, conslerunt enim adcohibendumim-
petum ventorum, adarcendos maris fluviorum influxus, nec
non adrerum, qua in terranasleuntur cepiam,(sle. Obscrvan-
dum tamen cst, nos non inicias ire caepiss e notos quos-
dam montes tempore diluvij, & adhuc existere possie per
maximam aquarum inundationem; sed hinc nonse-
quitur,quod nullimontes ante diluvium «xtiterino.
XXIV. septima asse&io cst. situs &posstio
terrae. Terram dicimus in medio univers[itam es
s,(s inBarcentri dcaelo undiffl qualiter dictare , at£
potentia Divina suslentari; ut videre eBJoh.16,7.
slstut extendit aquilonem juperinane, sufflendit terram
jupernihilum.£htemlocum hunc in modum explicat
Osander ; Terra in medioconcavitatis caeli q:pendet»
£5' tn. nulHrei asfixa est, ex,quapendeat, nisi ex im-mensa Deipotentia. Unde illud Foeta
T«rr* piis similis nullo sulcimine nix*_.t
Aer* subiecto t*m grave pendet onus.
Quae asscrtio hiscc roboratur rationibus. Nam
1omne corpus grave ad centrum tendit;. Terra esl
'corpus gravisimum, quodin Thesi ig*-prolatum esl ,
g.idipsutn hoc medo etiampotesi offendi. st terrea
pondera dimittantur secundum lineas parallelas
desenduntsedquo longius abeunt,eo magis mutuo
appropinquant utsnullum interpositumejst im-
pedimentum in centro concurrerent ibiesc quiejcerent,
Hujus mutua inclinationis aliacausa datur quam
quodsinalapondera juanatur* nitantur centrum oc- ■
cupare, quodnon siinpasallelismo no desicerent*
Deinde 11 erra non inmedio univerji erit extra medium, .«Otj£iaiOl#£** .» , <« i J Va-i4vt.«v/, ua \ / c, ■«' I «,* -•velinaxe velextra axem pojito,sempersequtrtn- ' ■turaquinociianon apparitura eodem tempore omnjbua homini-
hua terram incolentibtu, fd umbra*, qua inetquinosiijsproijcien
tur,/ole oriente$ occidentein unam lineamno dejiturae* l
Notam deniq; est sex sigo* Zodiaci, femper supra ter-
ram esle,& totidem infra delitcscere; coel«mq;indao '
haemisphaeriaaequalia secari, & tempus antetnedianum ;
poraeridiano aequari, s lures qui hujus rei desiderat
rationes considat velimusMathematicos
XXV; } Otsava prodit affectio Quier*. * Ter-
ta in medio mundi immotaperpetuo quiesiit. | Causit
•v. immobilitatis terree nativaejus e(igravitas, 'ijpd
cumsit maxima efficit ut terra locum maxime d caelo
remotum (si disiitum h.e.medium mundi expetat, i~
bi%; quiesiat, nec nisiper violentiaminde detrudatur.
Hanc ajsirtionemnon modo veritassaerarum litera-
rum consir Ut Eccl. cap. 1,4. Terra in secu-
lum permaneat, Fundavit Terram
- supra bases Tuas ne dimoveretur in secsilum &
perpetuum. sic Josi 10,13. solis ssatio pro sum-
mo habetur miraculo.? sedm.tesiimoniumsensitunii
omnium n.patetsensibus Terramsiare (si Jolem lit-namscum reliquis siellis moveri. ;si moveretur
terra circulariter, in altumprdje&a non redirent per-
- pendiculariter -ad locum prisilnuiVLj. i' Hinc sensum
dimittereh* ijs, i Jensihus maniseslc ob via junt (si
rationem con, ulcre, imbec,illitas intedc&us esi.
XXVI. Nova tandem emergit assedio Ma-
gnitudo. sguanti/as totius globi terreni conside*
rari potesivel Relate vel Absoiute.
XXFII. /. Relate in respestu ad coelum, esi
terra ins larpuncti Fhysici. ssiuomam unaquxoffleU
la etiam minima, qux visiu notaripotesi totam terram
multoties magnitudinejuperat, ut Asirologi sinispro~
hant inslrumentk, (si tn. utpunstumin firmamenti
micat, unde 2 errarcspestu Caeli multo minor erit,
XXFili i. Absoiute (sipersieglobus terre*
siris consideratis-s (ita tn. ut aptam includat) ma-
gnam siatis (si insignem habet molis quantitatem-»
Cum v. in Thesiu. (si24. Certis argumentis proba-
tumsili terram essio sphxricam (si centrum tenere uni-
x>e sit,facile erit ipsius ambitum invenire. »Ut siquis
siub meridiana resta progrediatur in slptentrionem
(si obsiervet arcum coele siemterrestri disiantUduobus
locis intercepta, respondentem es altitudinispoli aut
sielix inerratisdisserentia ; JQu* esiratio anus coele-
siis adsilumcirculum majorem; ea esi dislantix dua-
rumsiationum adtelluris ambitumAtjamdocent
moderni Mathematicisinis obsiervastonihus miliaribus
15. Germanicis autsiadijss00.partem unam masimi
circuli correspondere i analium totus esi justa eorum
])jpothe(in q/so. gr. :^AmhitumsC\arrae effo milia»
num Germanicorum 5-400. stadioruma. 180600.
cujus ambitus hoc modo potest inveniri. Ut'i.’gr.
Id Is. miliaria., sic totus circul9 350. adambitum
terrae 5400. ,lji< : -{* -■ • 1 * vriivrssir, u;<
XXIX. ~''' Invento sio ejut ambitu non difacile erit
telluris diametrum inquirere'; cum 'Mathematicis in
propatulosit, omnia circuli peripheriam ad suam dia-
metrum'habere prope rationem triplam JesquiJeptt-
tnam;
4 undesicprocedendum erit: Circumterentia
22. dat diametrum 7. quam diametrum dabit pe-
.. ripheria 54.00. Operatione juxta regulam pro-
portionisredleperasta prodit telluris dimetiens
miliarium Germ.izißn. ssadiorum 3.5-7272,1. Ks
XXX, i sicDefinitione Terra delibata-, ultimorestare '«i*-'
detur,ut de ejus divisione ag verum cum variosvariorum,
aulhorum libellos insecimus,-euperimur quasdam eorumterram
htplagam orientalem, meridionalem, occidentalem septen-
\trma!etkj.'%:':Alios in Europam,Affricara, Americanis.
. .. . .X, " *»♦ r-:j >
> Multasa, totum hunc orbem in orbespartiales regiones, regna,**:*•*ysw/,> v»act> ivi.>s®!'.'vsyWri •»>/ .<A:territotia,provincias, agro/,civitates, urbes, oppida, cadisila,ar-
cet, emporia, vicos,pagos, villas$tuguriaJiHinguerc*. Xos
a.fuit* divijionet Cosmographis, suas Geographu,'sisas 'Politicis.,
cieteru linquimus, (s Terramprout anatura dividitur,
dividimus. va* 1. Continens terra est solida sive firma, qua
• tota siliAonii coharet. 2. Insula esi terra pars,■ aquis alluditur,ut Gothldndia, c. - 3. :Pe ninsa- :la eH terra utidiqLsere 'aquis non nijiangusto tradiu con-
tmentiannexa. 4- Isthmns eFhena oblonga anguMam*
■ ter duo miri* vel lacus exisiens+ s. Promontorium eH
mons in mariprominens, altitudinem ange supetat, dici-
tur aliis caput. V.g. caput bonae spei. 6, Mons esl
terraeminens sij in altumintumescens, 7. ww-
ti ulus aliquis leviter assor, ens prominens. s. Vallis esi
terra plana inter duos montes conclusa-). 9. Convallis eFi
terra tmdidjj collibus ac montibus interjeci* comprehenjiu.
10. Campus esi terr* piam A montibus $ eolhhsx liberas.
11. sylva eiiterr* arboribuscondecorata. 12. Littus/rw rt:
p* e[i terra, qua ab aquis tangitur. 13 s Ora eFi terra marisi-
nitima, 14. Portus eFI terra inmarisita, e qua merces ex-
portantur, gs in quamreportantur.
huic nohilissimae ventilatjoncqdignistim*, brevitati siuden-
tes sinem imponimus. Tibi 6 Deus sempiterne cceli terrxq; conditor ac con-
servator hmnilimas agitttus gratias,quod nos non modo creast',sed & paterae
tua gratia in hisct terris sustentasti ac consiervasti. Desende 6 Deus be-
nignissime Patriam nostram dulcistimam numine tuo sancto adverlus omni-
um nostrorum inimicorum insultus,insidias ac impetus; sac ut nos in pericu-
'losistimO ac turbulentistitno huius vitae pelago navigium vit* nostrae ita diri-
gamusjut tandem te duce inportum coele slem, terram vz. novam,ac ter-
ram viventium Isti ac triumphantes veniamus,ibiq; cum
omnibus sandlis te collaudemus.
COROLLARIA-
Praeter hujm Disputationis Materiamscitu jucun-
damac necejpriam, mantisiae locosequen-
tesuJdimus qusesiiones,
1. An cognoscat Deus res creatas omnes*
quaeruntin mundo? Assir.
2, An Angeli cognoscant futura* ut sc cogi-
tationes humanas ? Assir, Dist.
3. An Anima' rationalis sit immsisitilisiAssTr.
•>::;;;;rAn Ethica ex seriptis dextreEhilosophan-
•tium tr .dita ;, t sit in scholis Christunorum
:Ps ;■ toleranda? Assir. s-,.•,■■■,. ■■,^ ; x -', «• ■ ■.,
:s. ; , An Mundus secundum substahtiam,an ve-
"V ; ro tantum secundum qualitates ‘desfruendus
•’ '/V 1 , A'rr* A‘<\, vrH t V■ ’xV 1 •; v liti?t Assir. prius. Neg, post. • >
6. An omnis operatio sit a Forma AsF. Dissi
*v\' •**>*, * y ■•■-' V* J .*rr 1'-• ''2 •"'•■' rv?/< * •/r' ■ i-* v' •; -< v'".":. .*...• \ \
4OynattsUwp>at<scssiutmmo% ~ . > .-V:> }Z o.AHV~; v** s, M , s;
Dn_,. J O H A' N NI . l. RL IN.G 10.
> De ‘TERRA : Issiysice & docte di sputanti .
*
•& »••-'isti;.T;. i'v »Ts*; ■ c<-«v»«HJjgHs paucis hilce/amicc, gratulabar r ;rrss>;:;,A:.'.
'T"Erra dedit nobis ortum: Dat vivere terrae
A Unde queant hominesihrutaqjpUnU itidem.
Terramcalcamus : lctt&QL’recondimur .
Tranfacto cursu terra cubile manet. ‘‘v ®'s . -.
.Ergojuvat merito, Klingi suavisime,
Pendere: quoadcoelum dulcepareturiter! '"
__
■■ - -j . -*- -sc. j. s... ,M~ y v_/ , -
Terram cum tractes, animus non terreacaptat;
„
"
■ ~ PPurtsilum terrasilius omnis amat; ,
FORMAs vidi dii quot homo tenet i tripectorum-.;
Ortum nunc palium q; nqlpitium? requieim
Ingenijpergas talesfirmare c010 sios; ,n*-
Terra licet corpus, non tamen hojcc fremet.sss. $ss* «4•rtrt-MVts-^lrtrls *.r> rtA'n ,-5- ' v • r» ’
L. ; **><};
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